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4.2 Hoe kinderen opvoeding en ontwikkeling in eigen beheer kunnen krijgen
Samenwerking tussen school en ouders bij verantwoorde zelfregulatie in ontwikkelings- en
leerprocessen
Ton Mooij
Kinderen verschillen naar aard, niveau en tempo van hun ontwikkeling op diverse gebie-
den. Voor ouders, leerkrachten en professionals in de jeugdgezondheidszorg en hulpverle-
ning zijn dit dagelijkse ervaringsgegevens. De verschillen in ontwikkeling tussen kinderen
warden vooral inzichtelijkwanneereenaantalkinderensamenspeelt of in eengroepleert.
De belangrijkste oorzaken voor deze verschillen liggen enerzijds in de aanleg ofgenetische
bepaaldheid van belangrijke kenmerken van een kind, en anderzijds in de voortdurende
interactie ofwisselwerking van aangeboren kenmerken met de directe omgevingskenmer-
ken. Met name deze laatste kenmerken zijn via opvoeding of instructie van invloed op de
ontwikkeling en de leerprocessen en -resultaten van een kind (vgl. Brouwers, 2003).
Opvoedings- en leerprocessen
In de directe omgeving van een kind is aanvankelijk vooral het gezins- of ouderlijke milieu
essentieel. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in samenhangen tussen de kindontwikkeling en
het opleidingsniveau van de moeder, en in kindverschillen die zich uiten op het gebied van
het taalgebruik en de sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. In de voorschoolse
periode levert deze wisselwerking mede de basis voor het, indien nodig, zinvol kunnen aan-
bieden en verwerken van extra stimulering wat betreft taal of cognitief dan wel sociaal-
emotioneel gedrag (vgl. Dekker, De Fijter, Veen, Broeijer & Mellink, 2000).
Opvierjarige leeftijd, bij de aanvang van groeptvan het primair onderwijs, komen de kin-
deren in relatiefgrotere groepen bij elkaar. Dan wordt ook meer specifiek aandacht besteed
aan de ontwikkeling en stimulering van gedrag op diverse begaafdheids- of competentie-
gebieden. hletjonge kind leeft dan steeds in verschillende omgevingen, bijvoorbeeld thuis,
bij vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, en op school. Deze leefomgevingen kunnen in
verschillende mate op elkaar aansluiten. Er kan sociaal, cultureel en qua taalgedrag een
grote overeenkomst zijn tussen thuis, de buurt, en school. Daarmee warden vertrouwd-
heid en gevoelensvan zelfvertrouwen en veiligheid bij een kind bevorderd. Maar er kan ook
sprake zijn van weinig overeenkomst. Bijvoorbeeld wanneer een kind sociaal, cultureel, of
qua taalgedrag en daarmee ook naar bekendheid met schoolse inhouden en werkwijzen, in
de groep een relatieve uitzonderingspositie inneemt. Dit kan bij het kind leiden tot afname
van gevoelens van zelfvertrouwen en veiligheid op school, en daarmee tot geringere be-
trokkenheid bij of motivatie voor activiteiten die op school gebeuren.
Mogelijke problemen in opvoeding, ontwikkeling ofleren
Zo'n problematische ontwikkeling kan op school warden versterkt naarmate een kind, in
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vergelijking met de meeste andere kinderen in de groep, relatief geringere aangeboren
competentieniveaus bezit op cognitief, sociaal, expressief of motorisch gebied (Driessen
& Doesborgh, 2003). Maar ook de kinderen die, vooral op cognitief gebied, duidelijk meer
kunnenenwillendandeoverigekinderen in de groep, kunnen van het begin afaantussen
hun leeftijdsgenoten in een uitzonderingspositie komen te verkeren wanneer zij in school
niet voldoende op hun niveau kunnen werken. Ouders zijn dan vaak degenen die aan de
bel trekken. Gebleken is dat met name cognitief'hoogbegaafde' leerlingen verschillende
soorten motivationele en cognitieve problemen kunnen gaan ervaren in school, waardoor
zij onder andere demotivatie en psychosomatische en andere klachten kunnen opdoen. In
het onderzoek blijkt dus tevens dat de rol van ouders wat betreft school belangrijk is: zij
kunnen eventuele schoolproblemen van hun kind mede onderkennen, diagnosticeren, en
mee helpen oplossen (Mooij, Hoogeveen, Driessen, Van Hell 8< Verhoeven, 2007).
Naar optimale ontwikkelings- en leerprocessen
Verantwoord omgaan met een kind houdt in dat er sprake is van een voortdurende dialoog
tussen ouders en school waarin het kind en diens gedrag(sontwikkeling) warden gesteund
door deskundigheden vanuit verschillende zijden (bijvoorbeeld het kind zelf, de ouders, di-
verse leerkrachten, andere professionals). Met is daarbij belangrijkweette hebben van het
funrtioneren van het kind in zijn verschillende werelden (thuis, buurt, school).
'Verantwoorde zelfregulatie' van een kind betekent dat deze werelden zo warden ingericht
dat het kind zelf, in dialoog met de relevante anderen en als het ware 'vanzelf, de eigen ge-
dragsmogelijkheden goed kiest en deze zelf, samen met anderen, in deze werelden goed kan
realiseren, evalueren en optimaliseren. Op deze wijze krijgt elk kind de eigen opvoeding en
ontwikkeling geleidelijk aan meer in eigen beheer, op een concrete en constructieve manier.
Aanpak zelfregulatie
. Samenwerken ouders en professionals. Een dergelijke zelfregulatie vraagt ten eerste het
transparant, tijdig, en 'collegiaal' samenwerken van de ouders en de opvoedings-en on-
derwijsdisciplines in de diverse werelden van het kind. Dus, naast de direct verantwoor-
delijke ouders, bijvoorbeeld ook de jeugdgezondheidszorg, de voor- en vroegschoolse
stimulerings- en begeleidingsspecialismen, het onderwijs, en indien aan de orde tevens
(extra) diagnostiekjeugdhulpverlening en -begeleiding, enzovoort. Zo'n samenwerking
wordt sterker als ervoor de ouders, over de diverse disciplines heen, een inhoudelijk inte-
grerende systematiek is ter fundering en evaluatie van de belangrijkste ontwikkelings-
of leerprocessen, de erin vervatte kennisniveaus en vaardigheden, en de benodigde
variatie in diagnostiek en handelingsplannen. Een dergelijke 'pedagogisch-didactische
kernstructuur'(PDKS)kanookdebenodigdevergrotingvandekwaliteitvanhandelings-
plannen helpen realiseren (vgl. Inspectie van het Onderwijs, 2007).
Aansluiten bij beginkenmerken kind. Ten tweede is zowel pedagogisch als leerpsycholo-
gisch essentieel dat beginkenmerken van kinderen steeds in acht warden genomen bij
de inrichting van specifieke speel- of instructiesituaties. Gegeven de beginkenmerken
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van de kinderen, dienen direct aansluitende ofandere extra pedagogische ofdidactische
ondersteuningen te warden gegeven als die nog niet voorhanden zijn. Hierover dient
overleg plaats te vinden tussen ouders, leerkracht(en), en externe professionele onder-
steuning. Een belangrijke winst in vergelijking met de traditionele onderwijssituatie is
dan dat een leerling vanaf het begin van de schooltijd 'diagnostisch adequaat' wordt ge-
steund. Ontwikkeling en leren warden dan in overleg tussen thuis en school preventief
ingericht, of direct bijgesteld wanneer daartoe aanleiding is (vgl. Mooij, 2004).
Stand van zaken
. In enkele ontwikkelscholen voor primair onderwijs wordt gewerkt aan de geleidelijke in-
voering van de aangeduide PDKS van flexibele leerprocessen in speel-/leerstoflijnen en
passende didartische werkvormen, inclusief bijbehorende diagnostiek en vorderingen-
bepaling. Betrokkenheid en inzet van ouders en externe professionele ondersteuning
warden preventiefgemtegreerd.Erwordtuitdrukkelijkrekeninggehouden met verschil-
len in beginkenmerken van leerlingen, hetgeen ertoe noopt het gehele inhoudelijk-di-
dactisch-onderwijskundig-organisatorische proceste herzien.
. Dm leerkrachten en scholen hierbij adequaat te helpen, wordt ook Informatie en
Communicatie Technologie (ICT) ontwikkeld en ingezet. De ICT dient ter fadlitering van
voorbereide instructieprocessen, individuele of groepjesgebaseerde teerprocessen, en pas-
sende registratie, evaluatie, diagnostiek, en administratie op verschillende schoolniveaus.
De internetgebaseerde software ondersteunt de onderzoeks- en ontwikkelprocessen in en
rond de scholen.
. Naast het officiele curriculum kunnen ook allerlei vrije artiviteiten via het programma
aan leerlingen warden aangeboden, of door hen zelfworden ontworpen en ingevoerd.
Dit laatste is in het bijzonder ook van belang voor hoogbegaafde leerlingen. Meer speci-
fieke informatie over deze software voor alle leerlingen is te vinden op www.dims.nl.
Discussie
In de ontwikkelscholen voor primair onderwijs wordtten eerste gewerkt met de hiervoor
beschreven inschatting van beginkenmerken van vierjarigen. Informatie vanuit deverschil-
lende invalshoeken, via dezelfde instrumentatie, leidt bij de groepsleerkrachten en ouders
tot het gevoel dat de opvang en begeleiding van leerlingen in school via deze procedure
warden verhelderd en verbeterd. Ook de communicatie tussen thuis en school wordt ver-
helderd en ondersteund.
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